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У  дипломній  роботі  магістра  досліджено  існуючі  методи
багатокритеріального  оцінювання якості  інформаційних систем,  визначено  їх
недоліки,  запропоновано  метод  зняття  статистичної  невизначеності,  яка
породжена  станами  середовища,  розроблено  узагальнений  та  діалоговий
алгоритми  зняття  статистичної  невизначеності,  спроектовано  модуль  для
підтримки експертного оцінювання якості інформаційних систем, який реалізує
запропонований діалоговий алгоритм зняття статистичної невизначеності. Для
опису  якості  інформаційних  систем  запропоновано  ієрархічну  структуру  на
сонові  узагальнених  комбінованих  критеріїв,  які  в  залежності  від  апріорної
інформації про стан середовища, використовують поєднання критеріїв Байєса-
Лапласа, критерію Гурвіца та середньо квадратичного відхилення. 
У  дипломній  роботі  магістра  проведено  економічне  обґрунтування
ефективності  проведення  НДР  щодо  розробки  методу  зняття  статистичної
невизначеності, розглянуто питання охорони праці і безпеки життєдіяльності, а
також екологічні вимоги.
